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Великий проект „Григорій Сковорода-300” в контексті сковородино-конфуційської ідеології

1. Великий Проект „Григорій Сковорода-300” (далі – Проект) запропоновано у 2002 році. „Великий” – значить: справедливий, вирішує доленосні для людини проблеми; формує життя людини за законами коеволюції з природою. Це мегапроект, який включає в себе тисячі проектів різних за типом, за масштабом та за фазами їх виконання щодо розвитку України. В такому проекті вирішальну роль відіграє його концепція.
2. Концепція розвитку регіонів базується на рішеннях Ріо-92 і Йоганнесбург-2002 щодо сталого (збалансованого...) розвитку регіонів; ідей Г. Сковороди: моделі триєдності світів; його ідеях щодо щастя на сродній праці; тези „не рівної рівності”; кардіоцентризму; видимого і невидимого; розшифровки змісту його епітафії; введенні сковородино-конфуційських переконань; створенні наукових парків типу „Технокрай”...
Його ідеї розглядаються під кутом зору наступних гіпотез: переходу від понять „інноваційна діяльність” (пріоритет насильницької смерті і розрухи) до „новаторська діяльність” (пріоритет спасіння, збереження і підтримки життя зі щасливою людиною в ньому); від концепції „ноосфери” до гіпотези „ноосенсоросфера”; від поняття „гуманізм” до гіпотези „космобіогуманізму”; від відсутності на даному етапі розвитку України загальноприйнятого світогляду до сковородино-конфуційської ідеології...
	3. Управління цим Проектом базується на гіпотезі восьмиблокової Системи досягнення сталого розвитку країною/регіоном.
	4. Основна задача, яка вирішується в Проекті – це формування в Україні зразкових районів-символів в місцях народження, перебування та поховання видатних українців і на цих засадах виховання, частково через туризм, високопатріотичної, сильної в новаторській діяльності особистості.
	5. Мета-місія Проекту – полягає у створенні пілотного зразка духовно-технологічної країни у досягненні сталого розвитку суспільства, направленого на щастя людини на основі спорідненої праці, на створення можливостей бути їй здоровою, а також на помірковане споживання з домінуванням сковородино-конфуційських поглядів. При цьому враховується високомісійний факт відмовлення України від статусу ядерної держави. 
	6. Значну роль в управлінні Проектом відіграють методи і методології. А саме, базовими є: філософсько-теїстично-науково-практичний підхід; практична філософія; концептуалізм; номадологія; ідеї управління майбутнім; використання методологій ООН та вітчизняних вчених у визначенні індексів та індикаторів сталого розвитку; технологічна кейс-методологія; сковородино-конфуційські засади...
	7. Нові поняття запропоновані і застосовані автором тез в концепції Проекту: ноосенсоросфера; космобіогуманізм; м’який антропоцентризм; новаторська діяльність; новаторський капіталізм; технокрай; сковородино-конфуційська ідеологія...
	8. При просуванні Проекту застосовуються органічно поєднанні ідеї левіафану, голему, егрегора... Фінансування залежить від того: як підприємці та чиновники голему сприймають Проект. А його рівень парадигмальності залежить від потужності левіафану; стану законодавчого та інформаційного забезпечення; рівня розвитку громадянського суспільства; партнерства, конкуренції, ворожнечі...
	9. Планується: здійснити заходи по пропаганді Програми ЮНЕСКО „Десятиріччя освіти для сталого розвитку”; звернутись до відповідних українських органів та структур ООН відносно проведення у 2022 році в Україні чергового саміту ООН з проблем сталого розвитку; провести належні фундаментальні і прикладні дослідження з проблем розвитку України в контексті Великого Проекту „Григорій Сковорода-300” зі сковородино-конфуційською ідеологією; запропонувати доцільні закони і внесення змін до Конституції України... 


